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RC:   relaxed  circular 䑎䆁 L: ㅩ湥慲 䑎䆁 SC: 獵灥爠 捯楬敤 䑎䆁
SS:  single  stranded  DNA
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RC:   relaxed  circular  DNA￿A  L:  linear  DNA￿A  SC:  super  coiled  DNA￿A
SS:   single  stranded  DNA
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